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Boston University
BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
-Boston University School of Music Presents-
BOSTON UNIVERSITY 
:' SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE 
conductor 
WITH 
guest conductors 
ANDREW JOHNSON 
AND 
November 18, 1991 
Monday, 8:00 p .m . 
ERIC LINDHOLM 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
PROGRAM 
Overture to The Hebrides, 
Op. 26, "Fingal's Cave" 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-184 7) 
Sinfonia (1984) 
Andrew Johnson, guest conductor 
Richard Cornell 
(b. 1946) 
Eric Lindholm, guest conductor 
-Intermission-
Symphony No . 5 in C minor, Op. 67 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro con brio 
Andante con moto 
Allegro 
Allegro 
David Hoose, conductor 
Boston University Symphony Orchestra 
violin I Barbara Queen, concertmaster Mary Ann Loegering 
Jodi Hagen Ross Beauchamp 
Yoonmilm Hayne Lee 
Elizabeth Carrillo AliceAnn O'Neill 
Bing-Jing Yu Naomi Barron 
Guiomar "Gigi" Turgeon 
Roksana Kaczmarek double bass Nick Aparo, principal 
Lisa Chippendale Bil Scherf 
Penelope Wayne Spenser King 
Odette Creanga John Glasgow 
Jorunn Anderson Donald Howey 
Nathan Babb Zhong-Bing Pan 
Chika Fujie Michael Kuennen 
Kathleen Patrick 
Erika Takada flute Sarah Wu 
Eunki Moon Siva 
Heather Holden 
·T1tolin II Tim Tan, principal Rachelle Brandt 
Janet Creveling 
Chung-Mei Chang piccolo Siva 
Joshua Mazow 
Andrzej Hop oboe Ann Rosandich 
Peter Hanly Eugene A. Izotov 
Melinda Basset 
Leah Mohling clarinet Elad Halperin 
Stephanie Hicks Megan O'Leary 
Nancy Gottschlich 
Heidi Braun bassoon Janet Underhill 
Daniela Pfenniger Lynn Gaubatz 
Sandra Kyung 
Robert Hayden contrabassoon Larisa Gelman 
viola Cheri Drummond, principal horn Nancy Guinn 
Mike Ireland Cay Cummings 
Michael Taylor Chris Seligman 
Kira Blumberg Kari Osborne 
Matthew Watras 
Kjersten Oquist trumpet Gary Peterson 
Julia Lin John Maga 
Nick Blanchard William Ledbetter 
Carolyn Davies 
Abigail Kubert trombone Scott Pemrich 
Andrew Johnson Chris Rozmarin 
Jean Pitzi 
lo Tanya Anisimova, principal 
Jennifer Brunton timpani Michiko Naito 
Christopher Hutton Patrick Roulet 
Asdis Arnardottir Alene Taub 
Ling Yan 
John Crowley percussion Alene Taub 
Benjamin Whitcomb 
Thursday, November 21 
Friday, November 22 
Thursday, December 5 
UPCOMING EVENTS 
Faculty Recital: 
John Daverio, violin 
Maria Oodes Jaguaribe, piano 
Program to include: 
Mozart, Sonata in E minor, K. 304 
Brahms, Sonata in A major, Op. 100 
Poulanc, Sonata 
Bartok, First Rhapsody 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Boston University Jazz Lab Band 
James O'Dell, director 
Program to include works by: 
Duke Ellington, Miles Davis, Ken 
Schaphorst, Ray Brown, Neil Hefti 
Concert Hall 
8:30p.m. 
Boston University Chamber Wind & 
Millenium Ensemble 
Eric Rombach, conductor 
Program to include: 
Mozart, Serenade in B-flat 
Stavinsky, L'Histoire du Soldat 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
